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Baza danych 
„Polska Bibliografia Lekarska”
 istnieje od 1979 roku
 zakres tematyczny:
medycyna, nauki pokrewne, 
organizacja ochrony zdrowia
 zawiera blisko 410.000 rekordów; 
od 1991 r. ze streszczeniami
 prowadzona na bieŜąco 
– aktualizowana co kwartał
Lata 70. XX wieku
Automatyzacja procesów
biblioteczno-informacyjnych
Baza danych                                      Baza danych
Polski Tezaurus                     Polska Bibliografia 
Medyczny                                 Lekarska
Rekord z bazy PTM 1978 r.
Rekord z bazy PBL 1980
Baza Tez-MeSH 2009






• Wyszukiwanie proste: 1244 rekordy
• Wyszukiwanie explode
poprzez TezMeSH: 16879 rekordów





• Aktualne i kompletne dane
• Nowoczesny interfejs wyszukiwawczy
• Dostęp do pełnych tekstów dokumentów
• Współpraca międzybiblioteczna
Dziękujemy za uwagę
Ewa Włostowska e-mail: ewaw@gbl.waw.pl
Jacek Głębocki e-mail: glebocki@splendor.net.pl
